



W ROZWOJU ,,ZIELONYCH’’ ZAMO´WIEN´ PUBLICZNYCH
W S´WIETLE UREGULOWAN´ WSPO´LNOTOWYCH
Kształtowanie trendo´w w rozwoju ,,zielonych’’ zamo´wien´ publicznych w s´wietle uregulowan´ wspo´lnotowych
I. PODSTAWY PRAWNE GPP
Termin ,,zielone zamo´wienie’’ odnosi sie˛ do takich typo´w poste˛powan´,
w kto´rych to zamo´wienie uwzgle˛dnia przynajmniej jeden z czynniko´w
s´rodowiskowych juz˙ na etapie okres´lenia potrzeb, zdefiniowania przedmiotu
zamo´wienia, sformułowania specyfikacji technicznych, wyboru kryterio´w
udzielenia zamo´wienia lub sposobu wykonania zamo´wienia. Celem zielonych
zamo´wien´ publicznych (ang. Green Public Procurement – GPP) jest uwzgle˛dnia-
nie kwestii s´rodowiskowych w procedurach przetargowych w moz˙liwie naj-
szerszym zakresie. Gło´wna˛ idea˛ ekologicznych zamo´wien´ publicznych jest
ustalenie jasnych i ambitnych kryterio´w s´rodowiskowych dla produkto´w
i usług.
Podstawowym aktem reguluja˛cym kwestie dotycza˛ce udzielania zamo´wien´
publicznych w Polsce jest oczywis´cie ustawa – Prawo zamo´wien´ publicznych
z 29 stycznia 2004 r.1, kto´ra bezpos´rednio do kwestii s´rodowiskowych odnosi sie˛
w art. 30 ust. 6 oraz art. 91 ust. 2. W tres´ci art. 30 ustawodawca wskazał wprost,
z˙e wymagania funkcjonalne odnosza˛ce sie˛ do opisu przedmiotu zamo´wienia
moga˛ obejmowac´ opis oddziaływania na s´rodowisko. Uste˛p 6 art. 30 przewiduje
moz˙liwos´c´ zasta˛pienia opisu przedmiotu zamo´wienia z zachowaniem norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemo´w odniesienia poprzez wskazanie
wymagan´ funkcjonalnych2. Wymagania te moga˛ obejmowac´ np. opis oddzia-
ływania na s´rodowisko. Jak trafnie zauwaz˙a M. Puz˙an´ski, w pkt 29 preambuły
do dyrektywy 200418WE koordynuja˛cej procedury udzielania zamo´wien´
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ,,instytucje zamawiaja˛ce,
kto´re chca˛ zdefiniowac´ wymagania dotycza˛ce ochrony s´rodowiska, w ramach
specyfikacji technicznej danego zamo´wienia, moga˛ okres´lic´ aspekty s´rodo-
wiskowe, obejmuja˛ce, na przykład, metody produkcji lub specyficzny wpływ
grupy produkto´w lub usług na s´rodowisko’’ 3. Na uwage˛ zasługuje wyraz ,,moga˛’’
jednoznacznie przemawiaja˛cy za fakultatywnos´cia˛ takiego rozwia˛zania.
Artykuł 91 ust. 2 odnosza˛cy sie˛ do kryterio´w oceny ofert wskazuje, z˙e owymi
1 Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamo´wien´ publicznych, Dz. U. Nr 19, poz. 177 (dalej
jako: PzP).
2 M. Płuz˙an´ski, Prawo zamo´wien´ publicznych. Komentarz, 2009, komentarz do art. 60 PzP, Legalis,
P. Granecki, Prawo zamo´wien´ publicznych. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 60 PzP,
Legalis.
3 Ibidem.
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kryteriami sa˛ cena albo cena i inne kryteria odnosza˛ce sie˛ do przedmiotu
zamo´wienia, w szczego´lnos´ci jakos´c´, funkcjonalnos´c´, parametry techniczne, jak
ro´wniez˙ zastosowanie najlepszych doste˛pnych technologii w zakresie oddziały-
wania na s´rodowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania
zamo´wienia4. W prawie Wspo´lnoty Europejskiej proces zamo´wien´ publicznych
reguluja˛ dyrektywy: nr 200417WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 31 marca 2004 r. koordynuja˛ca procedury udzielania zamo´wien´ przez pod-
mioty działaja˛ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych5 oraz nr 200418WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca
2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamo´wien´ publicznych na
roboty budowlane, dostawy i usługi6. Przepisy wskazanych dyrektyw odnosza˛
sie˛ m.in. w sposo´b bezpos´redni do zagadnien´ zielonych zamo´wien´ publicznych7.
Na szczeblu UE polityke˛ zielonych zamo´wien´ publicznych kształtuja˛ przede
wszystkim komunikaty Komisji8.
Tak zwane zielone zamo´wienia (czyli tzw. Green Public Procurement) to
polityka, w ramach kto´rej podmioty publiczne wła˛czaja˛ kryteria i wymagania
ekologiczne do procesu zakupo´w, a zatem do procedur udzielania zamo´wien´
publicznych9. Zgodnie z ta˛ polityka˛ podmioty publiczne poszukuja˛ rozwia˛zan´
ograniczaja˛cych negatywny wpływ produkto´w ba˛dz´ usług na s´rodowisko10.
4 Szerzej zob. M. Pchałek, A. Jachnik, P. Kupczyk, Prawne aspekty ,,zielonych’’ zamo´wien´ publicz-
nych, w: Zielone zamo´wienia publiczne, Urza˛d Zamo´wien´ Publicznych, Warszawa 2009, s. 9-47.
5 Dz. Urz. UE L 134 z 30 kwietnia 2004 r. (dalej jako: dyrektywa 200417WE lub tzw. dyrektywa
sektorowa).
6 Dz. Urz. UE L 134 z 30 kwietnia 2004 r. (dalej jako: dyrektywa 200418WE, tzw. dyrektywa
klasyczna).
7 Zob. http:www.zielonezamowienia.gov.pl.
8 Nalez˙y ws´ro´d nich wymienic´ przede wszystkim: Komunikat Komisji w sprawie prawa wspo´l-
notowego maja˛cego zastosowanie do zamo´wien´ publicznych oraz moz˙liwos´ci wła˛czenia aspekto´w
s´rodowiskowych do zamo´wien´ publicznych, KOM (2001), 274, kto´rego celem była analiza oraz wskazanie
moz˙liwos´ci wła˛czania aspekto´w s´rodowiskowych w procedury zamo´wien´ publicznych w ramach obowia˛-
zuja˛cych wspo´lnotowych ram prawnych w taki sposo´b, aby podmioty zamawiaja˛ce mogły poprzez
zamo´wienia publiczne przyczyniac´ sie˛ do realizacji wyzwan´ zro´wnowaz˙onego rozwoju. Ponadto
Komunikat Komisji – Zamo´wienia publiczne na rzecz poprawy stanu s´rodowiska, KOM (2008), 400, kto´ry
stanowi kontynuacje˛ działan´ zmierzaja˛cych do ,,zazielenienia’’ zamo´wien´ publicznych w ramach Unii
Europejskiej i zaleca przeje˛cie przez pan´stwa członkowskie kryterio´w GPP opracowanych dla grup
wyrobo´w i usług w 10 sektorach priorytetowych. Maja˛c na uwadze znaczny potencjał zielonych zamo´wien´
wspieraja˛cych rozwo´j innowacyjnej gospodarki, w kształtowaniu polityki produktowej i rozwoju
technologii s´rodowiskowych, warto takz˙e wskazac´ Komunikat Komisji dotycza˛cy zintegrowanej polityki
produktowej (IPP), KOM (2003), 302, jak ro´wniez˙ Komunikat Komisji – Stymulowanie technologii dla
zro´wnowaz˙onego rozwoju, Plan Działan´ w dziedzinie Technologii S´rodowiskowych dla Unii Europejskiej
(ETAP), KOM (2004), 38, czy Komunikat Komisji – Sprawozdanie z realizacji Planu Działania
w dziedzinie Technologii S´rodowiskowych w 2004 roku – KOM (2005), 16 i Odnowiona Strategia
Zro´wnowaz˙onego Rozwoju UE, 1091706. Moz˙na ro´wniez˙ wymienic´ takie dokumenty, jak Komunikat
Komisji dotycza˛cy planu działania na rzecz zro´wnowaz˙onej konsumpcji i produkcji oraz zro´wnowaz˙onej
polityki przemysłowej, KOM (2008), 397; Komunikat Komisji Inicjatywa rynko´w pionierskich dla Europy,
KOM (2007), 860; Komunikat Komisji – Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regiono´w na temat stanu wdraz˙ania
Zintegrowanej Polityki Produktowej, KOM (2009), 693 i Komunikat Komisji – EUROPA 2020 Strategia
na rzecz inteligentnego i zro´wnowaz˙onego rozwoju sprzyjaja˛cego wła˛czeniu społecznemu, KOM (2010),
2020.
9 200 A. Matusiak, Zamo´wienia publiczne na rzecz poprawy stanu s´rodowiska, ,,Zamo´wienia
Publiczne. Doradca’’ 2013, nr 2, s. 65.
10 Szerzej zob. http:ec.europa.euenvironmentgppindex–en.htm.
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Takimi działaniami wpływaja˛ na rozwo´j i upowszechnienie technologii s´rodo-
wiskowych. Nie wolno zapominac´, z˙e na instytucjach publicznych przy
udzielaniu zamo´wien´ cia˛z˙y obowia˛zek rzetelnego poste˛powania, co oznacza, iz˙
opro´cz uzyskania najlepszej relacji jakos´ci do ceny, konieczne jest stosowanie
zasad przejrzystos´ci, ro´wnego traktowania, niedyskryminacji i uczciwej
konkurencji. Dokładnie te same zasady odnosza˛ sie˛ do poste˛powania przy
zielonych zamo´wieniach.
II. GPP W PRAKTYCE
Problem jest naprawde˛ znacza˛cy. Wystarczy odnies´c´ sie˛ do skali zagad-
nienia. Odnotowac´ bowiem nalez˙y, z˙e europejskie instytucje publiczne wydaja˛
ro´wnowartos´c´ 16% produktu krajowego brutto UE na zakup towaro´w,
np. sprze˛tu biurowego, elemento´w budowlanych i pojazdo´w transportowych,
usług (m.in. w zakresie utrzymania budynko´w, transportu, sprza˛tania i cate-
ringu), oraz robo´t budowlanych kaz˙dego roku11. Jak potwierdziły badania,
istnieja˛ znacza˛ce moz˙liwos´ci w zakresie efektywnych pod wzgle˛dem koszto´w
ekologicznych zamo´wien´ publicznych, w szczego´lnos´ci w sektorach, w kto´rych
produkty ekologiczne nie sa˛ droz˙sze od alternatywnych produkto´w nieekolo-
gicznych12. Jednym z celo´w Unii Europejskiej jest zro´wnowaz˙ony rozwo´j
wszystkich pan´stw członkowskich, ale nie tylko13.
Wyrazem proekologicznego podejs´cia jest stanowienie kolejnych akto´w
prawnych maja˛cych na celu urzeczywistnienie celo´w traktatowych. Przykładem
niech be˛dzie chociaz˙by pkt 10 preambuły dyrektywy 200933WE14 i zawarty
w nim postulat: ,,Grupa wysokiego szczebla ds. konkurencyjnos´ci, energii
i s´rodowiska w swoim sprawozdaniu z 27.2.2007 r. stwierdziła, z˙e w ramach
zamo´wien´ publicznych i prywatnych nalez˙y brac´ pod uwage˛ koszty całego cyklu
uz˙ytkowania, ze szczego´lnym uwzgle˛dnieniem efektywnos´ci energetycznej’’ 15.
Moz˙na takz˙e wskazac´ na komunikat nr 400 z 26 lipca 2008 r., w kto´rym to
Komisja Europejska ogłosiła, aby pan´stwa członkowskie da˛z˙yły do udziału 50%
zielonych zamo´wien´ w procedurach przetargowych od 2010 r.16
11 Komisja Wspo´lnot Europejskich, Bruksela, 16 lipca 2008 r., KOM (2008), 400 wersja ostateczna,
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego oraz Komitetu Regiono´w: Zamo´wienia publiczne na rzecz poprawy stanu s´rodowiska SEK(2008)
2124 SEK(2008) 2125 SEK(2008) 2126, s. 3.
12 Komisja Wspo´lnot Europejskich, Bruksela, 16 lipca 2008 r., KOM (2008), 400 wersja ostateczna,
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego oraz Komitetu Regiono´w: Zamo´wienia publiczne na rzecz poprawy stanu s´rodowiska SEK(2008)
2124 SEK(2008) 2125 SEK(2008) 2126 s. 3.
13 Zro´wnowaz˙ona˛ polityke˛ w zakresie zamo´wien´ zainicjowano w wielu krajach OECD (Stany
Zjednoczone, Japonia, Kanada, Australia i Korea Południowa), a takz˙e w krajach szybko rozwijaja˛cych sie˛
(takich jak Chiny, Tajlandia czy Filipiny). Zob. Krajowy plan działan´ w zakresie zro´wnowaz˙onych
zamo´wien´ publicznych na lata 2010-2012, Urza˛d Zamo´wien´ Publicznych, Warszawa, 2010, s. 5.
14 Dyrektywa z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energo-
oszcze˛dnych pojazdo´w transportu drogowego, Dz. Urz. UE L 2009, nr 120, poz. 5.
15 A. Piotrowska, Innowacyjnos´c´ a kryteria techniczne w zamo´wieniach publicznych, w: Nowe
podejs´cie do zamo´wien´ publicznych – zamo´wienia publiczne jako instrument zwie˛kszenia innowacyjnos´ci
gospodarki i zro´wnowaz˙onego rozwoju. Dos´wiadczenia polskie i zagraniczne, cz. 1, Urza˛d Zamo´wien´
Publicznych, Warszawa 2009, nr 2, s. 27.
16 Ibidem, s. 27.
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Definicja i kryteria stosowane do identyfikowania i promowania ,,bardziej
ekologicznych’’ towaro´w opieraja˛ sie˛ na podejs´ciu uwzgle˛dniaja˛cym cykl z˙ycia
i obejmuja˛ elementy, kto´re wpływaja˛ na cały łan´cuch dostaw (od wyboru
surowco´w, przez metody produkcji, az˙ po rodzaj stosowanych opakowan´). Za
poz˙a˛dane nalez˙ałoby uznac´ przyje˛cie podejs´cia opartego na kalkulacji koszto´w
całego cyklu z˙ycia produktu. Maja˛c bowiem na uwadze ten czynnik, nalez˙y
przeanalizowac´ i rozwaz˙yc´ nie tylko koszt zakupu towaru, lecz takz˙e koszty jego
eksploatacji, a naste˛pnie utylizacji. Nie moz˙na bowiem zapominac´, z˙e znaczenie
maja˛ wszystkie koszty w całym cyklu z˙ycia danego produkto´w17. Powszechne
uwzgle˛dnianie przez zamawiaja˛cych koncepcji kosztu z˙ycia produktu (LCC
– Life Cycle Costs18) moz˙e przyczynic´ sie˛ do wzrostu innowacyjnos´ci gospodarki
całej UE19. Informacje dotycza˛ce obliczania kosztu cyklu z˙ycia produkto´w czy
usług przyjaznych dla s´rodowiska sa˛ niedostateczne20. Nie ma bowiem jedno-
znacznej opinii prawnej co do moz˙liwos´ci uwzgle˛dniania kryterio´w s´rodowisko-
wych w dokumentach przetargowych, brakuje skoordynowanej wymiany
najlepszych praktyk i informacji mie˛dzy instytucjami regionalnymi i lokal-
nymi21. Za negatywny czynnik nalez˙y uznac´ fakt, z˙e s´wiadomos´c´ korzys´ci
wynikaja˛cych z przyjaznych dla s´rodowiska produkto´w i usług nadal jest jeszcze
bardzo niewielka. Pomimo zanotowanego wzrostu odsetka zielonych zamo´wien´
17 Art. 2 pkt 1a ustawy – Prawo zamo´wien´ publicznych dodany ustawa˛ z 12 paz´dziernika 2012 r.,
Dz. U. 2012, poz. 1271, kto´ra weszła w z˙ycie 20 lutego 2013 r., wprowadził do słownika Prawa zamo´wien´
publicznych termin ,,cykl z˙ycia produktu’’. Zgodnie z nowo wprowadzona˛ definicja˛ nalez˙y przez to
rozumiec´ wszelkie moz˙liwe kolejne fazy istnienia danego produktu, tj. badanie, rozwo´j, projektowanie
przemysłowe, produkcje˛, naprawe˛, modernizacje˛, zmiane˛, utrzymanie, logistyke˛, szkolenie, testowanie,
wycofanie i usuwanie.
18 Szerzej zob. J. Kulczycka, M. Go´ralczyk, Znaczenia i moz˙liwos´ci stosowania oceny cyklu z˙ycia
(LCA) i koszto´w cyklu z˙ycia (LCC) w ekologicznych zamo´wieniach publicznych, w: Zielone zamo´wienia
publiczne, s. 47-93.
19 Jak trafnie zauwaz˙a A. Piotrowska, kaz˙de zamo´wienie wia˛z˙e sie˛ z nieco odmiennym zbiorem
potencjalnych czynniko´w maja˛cych wpływ na s´rodowisko. Zamo´wienia dotycza˛ce dostaw, usług czy tez˙
robo´t budowlanych pocia˛gaja˛ za soba˛ nieco inne konsekwencje. W wypadku zamo´wien´ na dostawy bierze
sie˛ pod uwage˛ m.in. wpływ materiało´w wykorzystanych do wytworzenia produktu na s´rodowisko oraz
wpływ proceso´w produkcji, ilos´c´ surowco´w odnawialnych w wytwarzaniu produkt, zuz˙ycie energii i wody
przez produkt podczas jego uz˙ytkowania, trwałos´c´ produktu, moz˙liwos´c´ recyklingu i chociaz˙by takie
kwestie, jak pakowanie i transport produktu. W wypadku zamo´wien´ na usługi liczy sie˛ wiedza techniczna
i kwalifikacje pracowniko´w w odniesieniu do wykonania zamo´wienia w sposo´b przyjazny dla s´rodowiska,
materiały wykorzystywane w s´wiadczeniu usługi, procedury zarza˛dzania wprowadzone w celu zmini-
malizowania wpływu usługi na s´rodowisko, jak ro´wniez˙ zuz˙ycie energii i wody oraz odpady wytworzone
w wyniku s´wiadczenia usługi. Poza wszystkimi powyz˙ej wymienionymi zagadnieniami w wypadku
zamo´wien´ na roboty budowlane bierze sie˛ pod uwage˛ kwestie˛ wpływu s´rodowiska na uz˙ytkowanie
grunto´w czy tez˙ planowanie ruchu drogowego. Korzys´ci jest wiele, wcia˛z˙ jednak liczne przeszkody, ws´ro´d
kto´rych Komisja przede wszystkim wskazuje to, z˙e nadal zdefiniowano niewiele kryterio´w s´rodowisko-
wych dla produkto´w ba˛dz´ usług, a mechanizmy upowszechniania tych, kto´re istnieja˛, takie jak bazy
danych, sa˛ cze˛sto niestety niewystarczaja˛ce. Za: A. Piotrowska, op. cit., s. 27.
20 Komisja Wspo´lnot Europejskich, Bruksela, 16 lipca 2008 r., KOM (2008), 400 wersja ostateczna,
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego oraz Komitetu Regiono´w: Zamo´wienia publiczne na rzecz poprawy stanu s´rodowiska SEK(2008)
2124 SEK(2008) 2125 SEK(2008) 2126, s. 5.
21 Komisja Wspo´lnot Europejskich, Bruksela, 16 lipca 2008 r., KOM (2008), 400 wersja ostateczna,
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego oraz Komitetu Regiono´w: Zamo´wienia publiczne na rzecz poprawy stanu s´rodowiska SEK(2008)
2124 SEK(2008) 2125 SEK(2008) 2126, s. 5.
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publicznych na szczeblu krajowym ich udział w poro´wnaniu z innymi, przodu-
ja˛cymi w tej dziedzinie pan´stwami członkowskimi nadal pozostaje niski. Zwie˛k-
szenie stopnia uwzgle˛dniania aspekto´w s´rodowiskowych w organizowanych
poste˛powaniach o udzielenie zamo´wienia wynika ze wzrostu zainteresowania
kwestiami s´rodowiskowymi zamawiaja˛cych oraz che˛ci prowadzenia przez nich
polityki przetargowej zgodnej z zasadami zro´wnowaz˙onego rozwoju22.
W UE po raz pierwszy potencjał ekologicznych zamo´wien´ publicznych
podkres´lono w komunikacie Komisji na temat zintegrowanej polityki produk-
towej z 2003 r. Zalecono w nim pan´stwom członkowskim przyje˛cie do kon´ca
2006 r. krajowych plano´w działan´ w zakresie GPP. W nowych europejskich
ramach prawnych23 w zakresie zamo´wien´ wyjas´niono, w jaki sposo´b nabywcy
publiczni moga˛ uwzgle˛dniac´ aspekty s´rodowiskowe w swoich procesach
i procedurach udzielania zamo´wien´. W czerwcu 2006 r. w odnowionej strategii
zro´wnowaz˙onego rozwoju UE wyznaczono jako cel polityczny na 2010 r.
doprowadzenie s´redniego poziomu unijnych ekologicznych zamo´wien´ publicz-
nych do standardo´w osia˛gnie˛tych przez przoduja˛ce pan´stwa członkowskie
w roku 200624.
Komisja zidentyfikowała dziesie˛c´ priorytetowych sektoro´w dla ekolo-
gicznych zamo´wien´ publicznych. Uznała, z˙e sa˛ nimi: budownictwo25; usługi
gastronomiczne i cateringowe; transport i usługi transportowe, energetyka26;
urza˛dzenia biurowe i komputery27, odziez˙, uniformy i inne wyroby
22 Krajowy plan działan´ w zakresie zro´wnowaz˙onych zamo´wien´ publicznych na lata 2010-2012,
Urza˛d Zamo´wien´ Publicznych, Warszawa 2010, s. 30.
23 Dyrektywa nr 200417WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynuja˛ca
procedury udzielania zamo´wien´ przez podmioty działaja˛ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i usług pocztowych oraz dyrektywa nr 200418WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamo´wien´ publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi, Dz. Urz. UE L 134, s. 114.
24 Komisja Wspo´lnot Europejskich, Bruksela, 16 lipca 2008 r., KOM (2008), 400 wersja ostateczna,
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego oraz Komitetu Regiono´w: Zamo´wienia publiczne na rzecz poprawy stanu s´rodowiska SEK(2008)
2124 SEK(2008) 2125 SEK(2008) 2126, s. 3-4.
25 Co obejmuje takie surowce, jak: drewno, aluminium, stal, beton, szkło, a takz˙e wyroby budowlane,
takie jak: okna, pokrycia s´cienne i podłogowe, urza˛dzenia grzewcze i chłodza˛ce, aspekty dotycza˛ce
eksploatowania budynko´w i wycofywania ich z eksploatacji, usługi utrzymania budynko´w, realizacja
zamo´wien´ na roboty budowlane na miejscu.
26 W tym takz˙e elektryka, ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem odnawialnych z´ro´deł energii.
27 Biurowy sprze˛t komputerowy obejmuje trzy zestawy produkto´w, tj. komputery (w tym zaro´wno
komputery stacjonarne, jak i komputery przenos´ne, monitory) oraz urza˛dzenia do przetwarzania obrazu
(w tym kopiarki, drukarki, skanery, faksy i urza˛dzenia wielofunkcyjne). Zakres uje˛tych produkto´w
okres´lono na podstawie normy Energy Star, Umowy mie˛dzy rza˛dem Stano´w Zjednoczonych Ameryki
a Wspo´lnota˛ Europejska˛ w sprawie koordynacji programo´w znakowania efektywnos´ci energetycznej
urza˛dzen´ biurowych oraz analiz przygotowawczych dotycza˛cych PWE w odniesieniu do urza˛dzen´ do
przetwarzania obrazu. Kryteria podstawowe dotycza˛ce komputero´w stacjonarnych, komputero´w prze-
nos´nych i monitoro´w koncentruja˛ sie˛ na uwzgle˛dnieniu specyfikacji technicznych zwia˛zanych ze
zuz˙yciem energii. To bowiem włas´nie ten aspekt okres´lono jako najistotniej oddziałuja˛cy na s´rodowisko.
W zestawie kryterio´w kompleksowych wskazano emisje hałasu, zastosowanie rte˛ci w układzie przeciw-
os´wietlenia monitoro´w LCD, demontaz˙ sprze˛tu, zastosowanie w cze˛s´ciach z tworzyw sztucznych s´rodko´w
zmniejszaja˛cych palnos´c´, okres´lonych niekto´rymi oznaczeniami ryzyka (rakotwo´rcze, mutagenne lub
szkodliwe dla rozrodczos´ci). Zob. Kryteria GPP opracowane przez Komisje˛ Europejska˛ (weryfikacja
polskiej wersji je˛zykowej: M. Skowron, w: Zielone zamo´wienia publiczne); EcoDesign of EuP Products:
Preparatory Studies LOT 4: Imaging Equipment: Copiers, Faxes, Printers, Scanners, MFD (Ekoprojekt
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wło´kiennicze, papier i usługi drukarskie, meble, s´rodki czyszcza˛ce i usługi
w zakresie sprza˛tania, jak ro´wniez˙ sprze˛t wykorzystywany w słuz˙bie zdro-
wia’’28. Przygotowano szereg krajowych kryterio´w29, a takz˙e wypracowano
wspo´lne kryteria odnosza˛ce sie˛ do minimalnych specyfikacji technicznych,
z kto´rymi musza˛ byc´ zgodne wszystkie oferty dla grup produkto´w i usług w 10
sektorach uznanych za najbardziej odpowiednie do wdroz˙enia ekologicznych
zamo´wien´ publicznych.
Obecnie w niekto´rych sektorach zielone zamo´wienie publiczne sa˛ wre˛cz
uwaz˙ane za obowia˛zkowe. Jest tak w wypadku informatycznych urza˛dzen´
biurowych, pojazdo´w transportu drogowego i budynko´w. Zgodnie z obecnie
obowia˛zuja˛cymi przepisami, na mocy rozporza˛dzenia w sprawie Energy Star
(nr 1062008)30, do zakupo´w informatycznych urza˛dzen´ biurowych przez orga-
ny administracji centralnej maja˛ zastosowanie minimalne wymagania w zakre-
sie efektywnos´ci energetycznej. Na mocy dyrektywy w sprawie ekologicznie
czystych pojazdo´w (200933WE31) przy zamo´wieniach publicznych na pojazdy
powyz˙ej wartos´ci progowej okres´lonej w przepisach UE instytucje publiczne
musza˛ brac´ pod uwage˛ zuz˙ycie energii i emisje. Ponadto na mocy dyrektywy
w sprawie charakterystyki energetycznej budynko´w (201031UE)32 najpo´z´niej
od 2014 r. we wszystkich nowych projektach budowlanych i w projektach
waz˙niejszych renowacji musza˛ byc´ stosowane minimalne wymagania dotycza˛ce
charakterystyki energetycznej. Komisja jest zaangaz˙owana w promowanie
ekologicznych zamo´wien´ publicznych dlatego, z˙e widzi w nich niejako narze˛dzie
promocji najmniej zanieczyszczaja˛cych produkto´w i usług33. W Komunikacie
Komisji Wspo´lnot Europejskich do Parlamentu Europejskiego, Rady, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regiono´w KOM
(2008), 400 – z 16 lipca 2008 r.34 odnotowano, z˙e ,,zamo´wienia publiczne moga˛
kształtowac´ trendy produkcyjne i konsumpcyjne, a znacza˛cy popyt ze strony
dla produkto´w wykorzystuja˛cych energie˛ (PWE). Analizy przygotowawcze, cz. 4: Urza˛dzenia prze-
twarzaja˛ce obraz: kopiarki, faksy, drukarki, skanery, urza˛dzenia wielofunkcyjne). Zob. http:www.
ecoimaging.org.
28 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu, Ekono-
miczno-Społecznego oraz Komitetu Regiono´w – Zamo´wienia publiczne na rzecz poprawy stanu s´ro-
dowiska, w: Zielone zamo´wienia publiczne, s. 99.
29 Szerzej: Komisja Wspo´lnot Europejskich, Bruksela, 16 lipca 2008 r., KOM (2008), 400 wersja
ostateczna, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regiono´w: Zamo´wienia publiczne na rzecz poprawy stanu
s´rodowiska SEK(2008) 2124 SEK(2008) 2125 SEK(2008) 2126, s. 4. Zob. http:eur-lex.europa.
euLexUriServLexUriServ.do?uriCOM:2008:0400:FIN:EN:PDF.
30 Rozporza˛dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1062008 z 15 stycznia 2008 r.
w sprawie wspo´lnotowego programu znakowania efektywnos´ci energetycznej urza˛dzen´ biurowych. Warto
odnotowac´, z˙e samo znaczenie Energy Star ma charakter nieobligatoryjny, jednakz˙e rozporza˛dzenie
stanowi o obowia˛zkowym stosowaniu podstawowych wymogo´w przez centralne organy rza˛dowe i insty-
tucje wspo´lnotowe w zamo´wieniach obje˛tych dyrektywa˛ w sprawie zamo´wien´ publicznych.
31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 200933WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania ekologicznie czystych i energooszcze˛dnych pojazdo´w transportu drogowego, http:eur-lex.
europa.euLexUriServLexUriServ.do?uriOJ:L:2009:120:0005:0012:PL:PDF.
32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 201031UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charak-
terystyki energetycznej budynko´w, Dz. Urz. L 153 z 18 czerwca 2010 r., s. 13-35, http:eur-lex.
europa.euLexUriServLexUriServ.do?uriOJ:L:2010:153:0013:01:PL:HTML.
33 A. Matusiak, op. cit., s. 69.
34 Zob. http:eur-lex.europa.euLexUriServLexUriServ.do?uriCOM:2008:0400:FIN:PL:PDF.
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instytucji publicznych na »bardziej ekologiczne« towary stworzy lub powie˛kszy
rynki dla przyjaznych dla s´rodowiska produkto´w i usług. Tym samym zache˛ci to
takz˙e przedsie˛biorstwa do rozwijania technologii s´rodowiskowych’’. Komunikat
zawiera takz˙e definicje˛ ekologicznych zamo´wien´, tzn. uznaje, z˙e jest to ,,proces,
w ramach kto´rego instytucje publiczne staraja˛ sie˛ uzyskac´ towary, usługi
i roboty budowlane, kto´rych oddziaływanie na s´rodowisko w trakcie ich
cyklu z˙ycia jest ograniczone w poro´wnaniu do towaro´w, usług i robo´t budow-
lanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamo´wione w innym
przypadku’’.
Warto tez˙ wspomniec´ Komunikat Komisji: Europa 2020 – Strategia na
rzecz inteligentnego i zro´wnowaz˙onego rozwoju sprzyjaja˛cego wła˛czeniu
społecznemu35, w kto´rym wiele miejsca pos´wie˛cono kwestiom s´rodowiskowym
i wskazano, z˙e ,,budowanie zro´wnowaz˙onej i konkurencyjnej gospodarki
efektywnie korzystaja˛cej z zasobo´w, wykorzystuja˛c do tego pierwszoplanowa˛
pozycje˛ Europy w wys´cigu do nowych proceso´w i technologii’’ 36, w tym techno-
logii przyjaznych s´rodowisku moz˙e wzmacniac´ przewage˛ konkurencyjna˛
europejskiego biznesu i uwolnic´ Europe˛ z kryzysu. Dzie˛ki inwestycjom w czyste
i niskoemisyjne technologie poprawi sie˛ stan s´rodowiska naturalnego, be˛dziemy
mogli skuteczniej przeciwdziałac´ zmianom klimatu oraz zwie˛kszac´ potencjał
w zakresie przedsie˛biorczos´ci i zatrudnienia37. Zdaniem Komisji włas´nie dzie˛ki
takiemu podejs´ciu Europa be˛dzie ,,mogła prosperowac´ w niskoemisyjnym
s´wiecie ograniczonych zasobo´w, jednoczes´nie zapobiegaja˛c degradacji s´rodo-
wiska, utracie bioro´z˙norodnos´ci i niezro´wnowaz˙onemu wykorzystywaniu za-
sobo´w’’, a działania te zwie˛ksza˛ ro´wniez˙ spo´jnos´c´ gospodarcza˛, społeczna˛
i terytorialna˛38.
Jednym z gło´wnych konsumento´w informatycznych urza˛dzen´ biurowych sa˛
instytucje publiczne. Dlatego tez˙ włas´nie w tym obszarze istnieje ogromny
potencjał oszcze˛dnos´ci i jednoczesnej ochrony s´rodowiska. Chodzi tu przede
wszystkim o kwestie˛ zaro´wno efektywnos´ci energetycznej, tj. pracy urza˛dzenia
w trybie działania, gotowos´ci i wyła˛czenia, recyklingu, jak i np. ograniczen´
dotycza˛cych poziomu hałasu. Kryteria podstawowe dotycza˛ przede wszystkim
parametro´w zuz˙ycia energii. Natomiast kryteria odnosza˛ce sie˛ do okresu
eksploatacji zostały dobrane na podstawie oznakowania ekologicznego UE39,
tj. oznakowania ,,Błe˛kitny anioł’’ (ang. Blue Angel) 40 i oznakowania ,,Nordycki
łabe˛dz´’’ (ang. Nordic Swan)41. W wypadku budynko´w nalez˙y brac´ pod uwage˛
wykorzystanie systemo´w energii odnawialnej, ograniczenie stosowania
substancji niebezpiecznych w materiałach budowlanych, stosowanie drewna
pozyskanego w sposo´b zro´wnowaz˙ony i innych materiało´w naturalnych oraz
35 KOM (2010) 2020, tekst dokumentu: http:ec.europa.eueu2020pdf1–PL–ACT–part1–v1.pdf.
36 Zob. http:ec.europa.eueu2020pdf1–PL–ACT–part1–v1.pdf, s. 16.
37 Zob. http:ec.europa.eueu2020pdf1–PL–ACT–part1–v1.pdf, s. 13.
38 Zob. http:ec.europa.eueu2020pdf1–PL–ACT–part1–v1.pdf, s. 16.
39 Zob. http:ec.europa.euenvironmentecolabelindex–en.htm
40 Zob. http:www.svanen.nu; kryteria na: http:www.svanen.nuEngcriteriakriterie.asp?
pgn44.
41 Zob. http:www.blauer-engel.deindex.htm; kryteria na: http:www.blauerengel.deenglisch
vergabedownload–uz–ee-UZ-014.pdf. oraz http:www.blauerengel.deenglischvergabedownload–
uz–ee-UZ-072.pdf.
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pochodza˛cych z recyklingu i wykorzystanych ponownie, a takz˙e promowanie
recyklingu materiało´w po zakon´czeniu ich uz˙ytkowania42. Istotne jest takz˙e
przykładanie wagi do jakos´ci powietrza wewna˛trz budynku i włas´ciwej wen-
tylacji. Ponadto poz˙a˛dane jest stosowanie instalacji oszcze˛dzaja˛cych wode˛
i zache˛canie do ponownego wykorzystywania wody szarej i wody deszczowej.
Opro´cz tego Komisja Europejska wskazuje ro´wniez˙ w tym zakresie na prze-
noszenie na wykonawco´w odpowiedzialnos´ci w ramach umowy za monitorowa-
nie charakterystyki energetycznej przez kilka lat po zakon´czeniu budowy oraz
za szkolenie uz˙ytkowniko´w budynku w zro´wnowaz˙onym zuz˙yciu energii.
III. DOBRE PRAKTYKI
Tytułem przykładu dobrych praktyk moz˙na wskazac´ na eston´skie mini-
sterstwo s´rodowiska, kto´re w 2010 r. przeprowadziło przetarg na usługi
w zakresie sprza˛tania, a do specyfikacji technicznej wła˛czyło kryteria eko-
logiczne. Były ws´ro´d nich takie elementy, jak to, z˙e wszystkie plastikowe worki
musza˛ ulegac´ biodegradacji, odpady nalez˙y sortowac´ (opakowania, odpady
organiczne), papier toaletowy i re˛czniki papierowe musza˛ byc´ wyprodukowane
z papieru pochodza˛cego z recyklingu. W efekcie okazało sie˛, z˙e dzie˛ki temu
uzyskano obniz˙enie kosztu usługi niemal o 10% w stosunku do wczes´niejszego,
w kto´rym zastosowane były dokładnie te same specyfikacje techniczne
zamo´wienia43.
Warto ro´wniez˙ wskazac´ dobre praktyki na gruncie polskim. Dobrym
przykładem moz˙e byc´ casus kolektoro´w słonecznych w Wojewo´dzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Cze˛stochowie, w kto´rym zastosowane zostały energo-
oszcze˛dne technologie energetyczne44. Wpłyne˛ło to takz˙e na kształtowanie
s´wiadomos´ci społecznos´ci lokalnej w zakresie poprawy efektywnos´ci ener-
getycznej przy wykorzystaniu odnawialnych z´ro´deł energii. Instalacja kolek-
toro´w słonecznych i ekonomizero´w w Wojewo´dzkim Szpitalu Specjalistycznym
w Cze˛stochowie oddana została do uz˙ytku w 2007 r. Całkowity koszt inwestycji
wynio´sł ponad 4 mln zł45. Władze placo´wki szacunkowo oceniaja˛, z˙e inwestycja
przynosi s´rednioroczne oszcze˛dnos´ci na poziomie przekraczaja˛cym 250 tys. zł.
Zastosowana instalacja solarna została skojarzona z instalacja˛ dotychczas
wykorzystywana˛ do uzyskania ciepłej wody uz˙ytkowej. Przynosi to duz˙e
oszcze˛dnos´ci (do 100% w okresie od kwietnia do wrzes´nia) w opłatach za
podgrzewanie wody uz˙ytkowej od zewne˛trznego dostawcy lub z lokalnej
42 Zob. Kryteria GPP opracowane przez Komisje˛ Europejska˛, passim.
43 Wie˛cej przykłado´w dobrych praktyk na: http:ec.europa.euenvironmentgppcase–en.htm.
44 Przykłady innych dobrych praktyk doste˛pne ro´wniez˙ w: M. Skowron, Zielone zamo´wienia
publiczne – II Podre˛cznik, Urza˛d Zamo´wien´ Publicznych, Warszawa 2012, s. 107 i n.
45 Na realizacje˛ instalacji placo´wka otrzymała bezzwrotna˛ dotacje˛ w wysokos´ci 2 mln 208 tys. od
Ekofunduszu i Wojewo´dzkiego Funduszu Ochrony S´rodowiska i Gospodarki Wodnej, a takz˙e uzyskała
poz˙yczke˛ z tego samego WFOS´iGW w wysokos´ci ponad 40% koszto´w inwestycji z´ro´dło: M. Skowron,
Zielone zamo´wienia publiczne..., s. 107 i n.
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kotłowni. Bezsprzecznie zastosowana w tym wypadku technologia jest
przyjazna dla s´rodowiska, zmniejsza zuz˙ycie paliwa oraz emisje˛ dwutlenku
we˛gla46.
IV. CZY UDA SIE˛ ,,ZAZIELENIC´’’ ZAMO´WIENIA PUBLICZNE?
Mo´wia˛c o korzys´ciach płyna˛cych ze stosowania tzw. zielonych zamo´wien´
publicznych, nalez˙y miec´ na uwadze moz˙liwos´c´ realizacji okres´lonych celo´w
i zadan´ s´rodowiskowych. Przykładem moz˙e byc´ redukcja emisji CO

, efek-
tywnos´c´ energetyczna, ochrona zasobo´w naturalnych, oszcze˛dnos´c´ koszto´w,
sprzyjanie innowacyjnos´ci i wspieranie rozwoju konkurencyjnych, zielonych
towaro´w i usług oraz poszerzanie rynku tych produkto´w, tworzenie zdrowszych
warunko´w pracy dla pracowniko´w. Warto tez˙ wskazac´, z˙e ekologiczne zakupy
moga˛ prowadzic´ nie tylko do korzys´ci dla s´rodowiska, lecz takz˙e – co przeciez˙ nie
pozostaje bez znaczenia – do oszcze˛dnos´ci. Dzie˛ki uwzgle˛dnieniu takich czyn-
niko´w, jak chociaz˙by zuz˙ycie energii i wody, odpowiednie gospodarowanie
odpadami, ograniczenie stosowania pewnych substancji, stosowanie materiało´w
pochodza˛cych z recyklingu, zielone zamo´wienia publiczne moga˛ pomo´c w osia˛g-
nie˛ciu oszcze˛dnos´ci. Coraz wie˛cej mo´wi sie˛ o tym, z˙e wzrost dobrobytu nie
powinien byc´ osia˛gany kosztem s´rodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
Oznacza to, z˙e osia˛gnie˛cie celo´w zro´wnowaz˙onego rozwoju be˛dzie moz˙liwe przy
jednoczesnym zintegrowaniu polityki s´rodowiskowej z polityka˛ gospodarcza˛
i społeczna˛. Nalez˙y zache˛cac´ przedsie˛biorstwa do rozwijania technologii
s´rodowiskowych. Nie wolno zapominac´, z˙e bardziej zro´wnowaz˙one wykorzysta-
nie zasobo´w naturalnych i surowco´w be˛dzie korzystne zaro´wno dla s´rodowiska,
jak i dla całej gospodarki. Ze wzgle˛du na interes społeczny, poprawe˛ jakos´ci
z˙ycia i stanu s´rodowiska naturalnego waz˙ne jest, aby w zamo´wieniach publicz-
nych aspekty s´rodowiskowe były uwzgle˛dniane w moz˙liwie jak najszerszym
zakresie. Nalez˙y podkres´lic´, z˙e co prawda zielone zamo´wienia publiczne sta-
nowia˛ instrument dobrowolny, niestety obecnie w Polsce kryteria s´rodowiskowe
sa˛ przez zamawiaja˛cych stosowane nad wyraz rzadko.
mgr Anna Matusiak
46 Ibidem, s. 107-108.
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TREND SHAPING IN THE DEVELOPMENT OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT
AND THE EUROPEAN UNION LAW REGULATIONS
S u m m a r y
Green Public Procurement denotes a proceeding in which the procurement process involves at
least one environmental factor already present at the needs assessment stage, when the subject of
procurement is defined, its technical specifications formulated, and the procurement criteria or the
manner in which it will be conducted are decided upon. The aim of the GPP is to determine the
environmental issues in the tendering procedures to the fullest possible extent. The main idea behind
the GPP is establishment of clear and challenging ecological criteria for products and services. Green
Public Procurements are not obligatory, only recommended, and sadly not at all popular in Poland
where ecological criteria in tenders are seldom respected, despite the fact that if properly promoted, in
a long perspective GPP could bring considerable profits to all the environment.
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